



瀬戸臨海実験所創立90周年 (1922-2012年) 記念文集 = A
collection of essays commemorating the 90th anniversary of































































































































v: 1955.07.13 -1957.07.20 
VI. 1958.04.03 -1961.鴎.01
VII 1962.0403 -1966.03.31 
VIII’1966.07.17 -1967.03.30 
IX: 1967.07.14・1968.04.02




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物科ハミヅクラゲ解剖． . E 植物科ハ井狩氏ヨリ海
樹~鏡アリ．…，食堂ニ示サレタル時間表下ノ如、ン．
7. 3 0 朝食
8. 3 0 実習開始
1 2目 30 昼食
1. 3 0 実習開始
4. 3 0同終了

























































































































「TheSeto :Marine Biological Laboratρηof the 
Kyoto hnperial University. Its equipment and 
activities with remarks on the fauna and flora of 
the environs~ (Komai, T., Akatsuka, K. & Ikari, J., 



















































































































































円'heSeto Marine Biological Laboratory of仕ie 『田辺湾近海の生物』（駒井卓、和歌山県田辺町昔、
Kyoto Imperial University. Its equipment and 1930) 
activities with remarks on the fauna and flora of 
i臼environs.(Arevised article）』（Komai,T. & Ikari, 4砂参考記事


































































































































































































































































































































































































































































































































10・ 16 Marphysa iwamusi （日）の解剖
4月7日実習 8・10 ブランクトン検鏡
10・16 Salpa fusi >rmifi.63）の解剖
猪野峻平氏（相鎚帝国大学理学酎直物学教劃親庁
4月8日 実習 8・11 ブランクトン検鏡
11・16 ナマコの解剖（昂doth四a atra(Ol, 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3月 18日 「時間隆助手来所．約三年 11ヶ月ニ亘
ル出正間ノ叢話ヲ一同キク．」（実験所日誌記事抜粋）
4砂参考記事。8月15日、太平洋戦争敗戦終戦
